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Die Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber für aktuelle Entwicklungen im 
Verkehr.  
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Welche Trends lassen sich 
bereits heute erkennen? 
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Pkw Bestand
Pkw Gesamtfahrleistung
Fahrleistung pro Pkw
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Trends Automobilität Deutschland:  
Pkw-Bestand und Fahrleistung steigen weiter 
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47,1 Mio. Pkw 
642 Mrd. Km 
14.000 Km 
Quelle: KBA Kraftfahrzeugstatistik, Verkehr in Zahlen 
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Quelle: Eigene Auswertungen der Kraftfahrzeugstatistik des KBA 
Bislang kaum Umstellung auf neue Antriebe 
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Bestand Elektrofahrzeuge Deutschland 
PHEV BEV
Benzin  
66% 
Diesel 32% 
Gas (inkl. 
bivalent) 
1% 
Elektro 
(inkl. 
PHEV) 
0,3% 
Pkw-Bestand Deutschland nach Antrieb  
am 01.01.2019 
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Car-Sharing ist nach wie vor ein Nischenprodukt. 
• Vor allem in Metropolen haben 
viele Haushalte Zugriff auf 
Car-Sharing: 
• 6 % der Haushalte nutzen 
Car-Sharing 1-3 pro Woche 
• Über die Hälfte nutzt 
Car-Sharing jedoch nie oder 
seltener als monatlich 
• Geringer Anteil an der gesamten 
Verkehrsleistung: unter 1 % 
 
 
Quelle: MiD 2017 
1% 
1% 
14% 
5% 
kleinstädtischer, dörflicher Raum
städtischer Raum
Metropole
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Wie könnte die Mobilität der 
Zukunft aussehen? 
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Game-Changer Automatisierung? 
Verkehrs- 
mittelwahl 
Shared  
Mobility 
Autonomes Fahren 
  
  
+ 
€ 
   €  
Quelle: Eigene Fortschreibung auf Basis von Trommer, S. et al. (2016). Autonomous driving: The 
impact of vehicle automation on mobility behavior. Institut für Mobilitätsforschung (ifmo). 
~25 % der Fahrzeuge im Bestand  
fahren autonom  
Fahrzeugflotten werden bis zu 14 % (ACS) 
und 12 % (ACP) der Fahrleistung erbringen 
Autonomes Car-Sharing (ACS) und Car-Pooling 
(ACP) setzen sich durch – vor allem in Städten 
2040 
Studie: Tankstelle der Zukunft 2040 
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Mobilitätsbezogene Dienstleistungen - Die vierte Säule der Tankstelle 
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Mobilitätsbezogene Dienstleistungen - Die vierte Säule der Tankstelle 
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eLufttaxi 
B2C-Logistik-
Dienstleistungen 
Service-Station 
autonome Fahrzeuge 
Dienstleistungen für 
fahrerlose LKW  
Batteriewechsel 
Kleinstfahrzeuge 
Ladestation UFC 
Intermodaler 
Knoten/Umsteigepunkt  
Kombinierter Personen- 
und Güterverkehr 
B2B-Logistik-Hub 
Quelle: ARAL AG 
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